














山 本 有 彦-･1､
鞄 崎 忠 夫
笠 原 三 千 世
樋 口 砕･･5
防疫用殺虫剤のハイのウジにたいする功欄 駿･･-I:･-･････-･･-･大 河 &q･･･9
し･ ′ 長 押 結 未
防疫除虫菊石油乳剤のアカイェ･カ餌転封する殺虫効典に就いて･･ ･.･-長 押 純 夫-･.]2
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笠鮎 芸- 虫の幣 琵戸 車 p,.… 治
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第 10 班. (100円)
春川忠告先生の還暦を成して
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γ･興性体 (GilmmeXane)の定丘に就て 鈴
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蒜 蒜 品琴 統 いすろ紙 作舶
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理解長 京都大部 監長 鳥 我 利 三､郎
理 串 東都大挙†ヒ墜研兜所長 内 野 仙 治
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